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     ЕЛІТАРНІ ДОМАГАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ
ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Розглянуто проблему елітарних домагань особистості під психологічним кутом зору,
конкретизовано поняття елітарних домагань як важливої складової самореалізації осо­
бистості та проаналізовано роль цих домагань у процесі елітогенезу.
Ключові слова: особистість, елітарні домагання, самореалізація, елітогенез.
Рассмотрена проблема элитарных притязаний личности под психологическим углом
зрения, конкретизировано понятие элитарных притязаний как важной составляю­
щей самореализации личности и проанализирована роль этих притязаний в процессе
элитогенеза.
Ключевые слова: личность, элитарные притязания, самореализация, элитогенез.
The problem of personality’s elite claims is considered under the psychological point of
view, the concept of elite claims is specified as an important constituent of self-realization of
personality and the role of these claims in the process of elitogenez is analyzed.
Keywords: personality, elite claims, self-realization, elitogenez.
Постановка проблеми. Сьогодні в умовах формування незалежної України, в 
період побудови нового демократичного суспільства особливо важливою постає 
проблема формування розвиненої особистості члена суспільства, який буде здат-
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ний реалізувати свій внутрішній потенціал у відповідності до загальних умов іс­
нування суспільства. Важливим компонентом самосвідомості особистості, що до­
зволяє ефективно реалізовувати свій потенціал та прогнозувати своє майбутнє у 
відповідності до зовнішніх умов, є її рівень домагань.
У зазначених умовах важливим є виховання гідних лідерів держави, від яких 
багато в чому залежить прогресивний розвиток усіх сфер суспільного життя в 
країні та становлення успішного демократичного суспільства. Тому постає необ­
хідність в ефективному процесі елітогенезу, невід’ємною складовою якого є рі­
вень елітарних домагань особистості.
Визначення та вивчення феномену елітарних домагань особистості є важливим 
напрямом психологічного дослідження процесів формування та функціонуван­
ня еліти, особливо в перехідних умовах становлення держави. Адже особливос­
ті перехідного періоду істотно впливають як позитивно, так і негативно на са­
мосвідомість сучасної молоді, її становлення, самореалізацію, на її мотивацію та 
прагнення зайняти лідируючі позиції в державі. Тому актуальним постає питання 
дослідження не тільки системи домагань особистості, але й такої важливої скла­
дової цієї системи, як елітарні домагання, які є важливим компонентом процесу 
елітогенезу та становлення всебічно розвинених лідерів держави.
Проблемі еліт та елітогенезу вже приділяли увагу дослідники різних наукових 
напрямів. Серед політологів, які присвятили свої роботи цій проблемі, слід зазна­
чити К. Мангейм [6], Р. Міхельс [8], Г. Моска [9], X. Ортега-і-Гассет [11], В. Па- 
рето [12] та інші. Серед соціологів : Г. К. Ашин [1], Дж. Джиттлер [16], А. Фріш
[1] та ін. та психологів : А. Адлер [1], З. Фрейд [15], Е. Фромм [13] тощо. Феноме­
ну домагань у психології свої праці присвятили такі дослідники, як Дж. Аткінсон
[2], Т. Дембо [14], К. Левін [4], В. С. Мерлін [7], В. Н. М’ясіщев [10], Дж. Френк 
[2], Ф. Хоппе [17] та ін.
При цьому соціологи вважали, що причиною розділення людей на масу та елі­
ту є рівень їхніх здібностей або вихідні статусні можливості. Психологи також на­
магалися дослідити відмінності між елітою та масою у здібностях та можливос­
тях, але й поза їхньою увагою залишався дуже важливий мотиваційний компонент 
елітогенезу, рушійною силою якого є елітарні домагання, без якого практично не­
можливо входження особистості до еліти. Тому актуальним постає питання дослі­
дження саме цього компоненту процесу елітогенезу
Метою даної роботи є конкретизування поняття елітарних домагань в систе­
мі домагань особистості та аналіз проблеми елітарних домагань як складової про­
цесу елітогенезу.
Виклад основного матеріалу. Для чіткішого розуміння поняття «елітарних 
домагань» слід, по-перше, розглянути поняття «еліти». Так, в сучасній науці існує 
безліч визначень поняття еліти. Серед авторів, хто займався дослідженням фено­
мену еліти, слід зазначити представників класичних шкіл. Г. Моска називав елі­
тою людей, які здійснюють найважливіші функції в суспільстві [9]. В. Парето до 
еліти відносить індивідів з найвищими показниками в будь-якій сфері соціально- 
політичного життя [12]. X. Ортега-і-Гассет визначає еліту як верству суспільства, 
наділену високими здібностями до управління та як ту, що є результатом природ­
ного відбору осіб з видатними якостями і здібностями управляти суспільством, 
високим статусом та інтелектуальної перевагою [11]. К. Мангейм під елітою розу­
міє меншість, яка володіє монополією на владу та на прийняття рішень. Тобто елі­
та є необхідним елементом соціальної структури суспільства, якому відводиться 
вирішальна роль в управлінні суспільством [6].
Виходячи з понять еліти, які пропонують політологи та соціологи, можна поба­
чити, що еліта – це категорія людей, яка володіє певними перевагами перед інши­
ми людьми, високими розумовими, творчими та моральними характеристиками.
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Цю точку зору розділяють й багато дослідників, які пропонують психологіч­
не аргументування існування еліт в суспільстві, пояснюючи причини поділу лю­
дей на еліту та масу в залежності від їхніх психологічних характеристик. Так, Дж. 
Джиттлер стверджує, що існують певні природжені якості, в залежності від яких 
індивід належить до еліти або до маси. На його думку, елітою можна назвати тих 
особистостей, що володіють певними якостями, які вважаються цінностями на да­
ному етапі розвитку певного суспільства й культури, та забезпечують їм можли­
вість володіти певними обов’язками та владою [16].
З метою обґрунтування погляду на еліту як на людей, які володіють надзви­
чайними розумовими здібностями, психологи часто пропонують тестц інтелекту­
альних здібностей, стверджуючи, що тільки найбільш здібні та обдаровані здатні 
управляти більшістю. Так, А. Фріш говорить, що з тисячі є тільки десять індиві­
дів, здібних до творчої діяльності [цит. по 1].
Цікавими є підходи до дослідження еліт й серед класиків психології. Так, на­
приклад, З. Фрейд вважав, що розподіл людей на еліту та масу є проявом прагнен­
ня до життя, яке проявляється як статевий інстинкт, та прагнення до смерті від­
повідно. Тобто він розглядає належність людини до еліти як прояв природжених 
інстинктів людини [15]. З думкою З. Фрейда сперечається Е. Фромм, який вважає, 
що характеристики людини, які забезпечують їй попадання до еліти, є результатом 
соціального розвитку. При цьому він говорить про те, що існує три види елітар­
них орієнтацій особистості: прагнення зробити інших залежними від себе, праг­
нення використовувати інших та прагнення примушувати інших страждати фізич­
но або морально [13]. Інший представник неофрейдизму А. Адлер стверджує, що 
для еліти характерне стійке прагнення до влади як функції захисту людини, що 
страждає від своєї безпорадності і неповноцінності. Тобто, на його думку, відчут­
тя неповноцінності та прагнення до влади є тими характеристиками особистості, 
які породжують поділ суспільства на еліту та масу [І].
З цими підходами можна посперечатися, адже неможливо заперечити той факт, 
що належність до еліти визначається не тільки розумовими здібностями та при­
родженими якостями, але й соціальними зв’язками, багатством та спадковістю 
врешті-решт. Ці всі фактори часто й впливають, наприклад, на рівень розумових 
здібностей, адже вони забезпечують людину, що виховується в родинах високого 
соціального та фінансового статусу, умовами, більш сприятливими для розвитку 
цих самих здібностей. Тобто неможливо належність людини до еліти звести до її, 
начебто, природжених здібностей, ігноруючи соціальні умови її виховання та ста­
новлення.
Крім того, поза увагою залишаються такі важливі характеристики індивіда, що 
забезпечують йому попадання до еліти, як вміння встановлювати та підтримува­
ти соціальні зв’язки, сильне прагнення до влади та здатність боротися за неї, ви­
сока мотивація досягнення елітарного статусу, здатність прогнозувати результа­
ти своєї діяльності, висока старанність і працездатність, іноді навіть впертість. 
Як говорить П. Друкер у своїй роботі «Ефективний керівник», прямого зв’язку 
між високими інтелектуальними й творчими здібностями та високою ефективніс­
тю людини немає. Навіть найбільш обдаровані індивіди можуть бути неефектив­
ними, в той же самий час, як інші, менш обдаровані, досягають значних успіхів 
у своїй діяльності. На його думку, вищого рівня ефективності можна досягти в 
результаті лише цілеспрямованої та спланованої праці [3]. Цю точку зору також 
можна віднести й до феномену еліти, оскільки наявність високих розумових зді­
бностей є важливою первопричиною формування елітарної особистості, але не­
достатньою без стійкої мотивації та цілеспрямованості праці.
Отже, можна допустити, що в процесі елітогенезу функціонує певний меха­
нізм, який відповідає за якісний процес становлення еліти та виходить поза межі
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реалізації лише розумових здібностей, творчих талантів особистості та природже­
них інстинктів, але який розкриває інший бік елітогенезу, пов’язаний з сильною 
волею, високою мотивацією та здатністю планувати свої цілі й прогнозувати ре­
зультати досягнення цих цілей. Усі ці виявлені аспекти елітогенезу можна вклю­
чити до поняття «елітарні домагання».
Перш ніж детальніше розглянути поняття «елітарні домагання» слід звернути 
увагу на психологічні підходи до вивчення феномену «рівня домагань».
Питанням дослідження домагань особистості в психологічній науці займалися 
багато вчених, кожний з яких зробив вагомий внесок у розвиток психологічного 
розуміння феномену домагань. Поняття «домагання» має велику кількість визна­
чень. Термін був запропонований в теорії К. Левіна, який визначає рівень дома­
гань особистості як оцінку нею своїх можливостей при прогнозуванні імовірності 
досягнення певних цілей. [4] В подальших дослідженнях Т. Дембо визначила цим 
поняттям прагнення індивіда до мети такого рівня складності, який, за його дум­
кою, відповідає його здібностям. Т. Дембо інтерпретує рівень домагань як проміж­
ну мету, яка являє собою більш легку задачу, необхідну для наближення до почат­
кової мети, яку людина бажає досягнути поетапно [5; 14].
Ф. Хоппе визначив рівень домагань як елемент складної цільової структури 
особистості, який відображає наміри індивіда, пов’язані з певного метою. Він 
уточнює поняття рівня домагань, називаючи його метою наступної дії, тобто, на 
його думку, рівень домагань є сукупністю як більш невизначених очікувань та до­
магань, так і більш точних цілей, які наближають індивіда до майбутніх власних 
досягнень [17]. Дж. Френк трактує феномен рівня домагань як загальні цілі осо­
бистості та її самосвідомість. В. Гошек у своїх дослідженнях стверджує/що рі­
вень домагань – це самооцінка, яка опосередковано виявляється за допомогою ви­
мог до якості власної діяльності [2]. 
Серед російських дослідників також можна виділити тих, хто займався питан­
ням дослідження феномену домагань. Так, В. Н. Мясіщев називає рівень домагань 
особистості показниками, яким повинні відповідати результати діяльності осо­
бистості [10]. Згідно В. С. Мерліну рівень домагань відображає ступінь оцінки, 
яка необхідна людині для того, щоб відчути задоволення [7]. Н. Л. Коломінський 
вважає, що «домагання є так званою моделлю самоіснування людини, образом, 
який є прийнятним для неї» [2].
Рівень домагань є одним з найважливішим утворень особистості, оскільки все 
життя практично кожної людини являє собою процес формування та досягнен­
ня певних цілей, а рівень домагань є одним з механізмів цілепокладання люди­
ни. Оскільки, намагаючись досягнути поставленої мети, людина завжди або спо­
дівається на успіх, або намагається уникнути невдачі. При цьому оцінка успіху 
чи невдачі залежить саме від наявного рівня домагань особистості. Якщо постав­
лена мета досягається, то діяльність сприймається індивідом як успішна, якщо 
мета не реалізовується, то ця ситуація є для індивіда невдачею. При цьому, за дум­
кою Дж. Аткінсона, орієнтація особистості на успіх є тією силою, що спонукає її 
на певну діяльність щодо досягнення поставленої мети. Орієнтація же на невда­
чу гальмує діяльність індивіда, навіть викликає гостре бажання припинити діяль­
ність по досягненню мети. Орієнтація на успіх завжди підвищує рішучість лю­
дини, її наполегливість, готовність брати на себе відповідальність та боротися за 
досягнення мети. Останні якості, як було визначено раніше, є невід’ємними харак­
теристиками особистості елітарного типу. Тому елітарні домагання можна розгля­
дати як рушійні сили елітогенезу, оскільки вони здатні як сприяти, так й протисто­
яти попаданню людини до еліти в залежності від її особистісної орієнтації, яка у 
свою чергу або розкриває потенціал та необхідні якості людини, або навпаки галь­
мує чи навіть припиняє рух людини до елітарної верхівки.
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Елітарні домагання являють собою механізм спонукання особистості, який ви­
ражає прагнення особистості досягти мети, в якості якої виступає мета потра­
пляння до еліти, прагнення отримати визнання в певній сфері діяльності, а також 
статусні претензії. Це, так би мовити, стратегічний елемент активності індивіда, 
що орієнтує індивіда на таку форму самовираження, як досягнення елітарного 
статусу в суспільстві в тій чи іншій сфері.
Домагання особистості зв’язують особистість з існуючою дійсністю, орієнту­
ють її та спонукають до певної діяльності. Несприятливі умови зовнішнього се­
редовища здатні породити в людині невпевненість в собі, знизити її самооцін­
ку, обмежити життєву активність людини, викликаючи в неї очікування невдач та 
провалів у досягненні своїх цілей. Це може пояснити той факт, що сучасні умови 
розвитку України здатні впливати на формування та розвиток домагань сучасної 
людини, насамперед на її елітарні домагання. Адже хід та успіх процесів станов­
лення української державності багато в чому залежить саме від елітарної верхівки 
суспільства, яка як спрямовує розвиток держави, так і надає приклад для підрос­
таючого покоління, яке у майбутньому здатне зайняти позиції саме цієї верхів­
ки. Тому дослідження цього типу домагань стає найбільш актуальним та цікавим 
у перехідний період становлення державності країни, адже дозволяє вчасно діа­
гностувати рівень розвитку елітарних домагань у сучасної молоді та своєчасно 
вплинути на підвищення цього рівня.
Звичайно еліта займає найвищі соціальні статуси, відрізняється високим рів­
нем розумових здібностей, моральних якостей та високою продуктивністю праці в 
певних сферах життя, а також покликана приймати відповідальні та найважливіші 
державні рішення. Так склалося, що перехідні періоди розвитку держави харак­
теризуються частою зміною влади, зміною поколінь владної верхівки, що суттє­
во впливає на загальний розвиток суспільства, економіки та, взагалі, .всієї країни. 
Тому майже кожного сучасного українця цікавить питання стосовного того, що їх 
очікує у майбутньому, хто буде править державою тощо. У майбутньому до влади 
прийдуть ті, хто зараз тільки формує свою політичну самосвідомість та політич­
ний світогляд. Тому дослідження елітарних домагань дозволятиме більш наочно 
побачити та оцінити перспективи формування майбутньої еліти та процес якісно­
го елітогенезу, однією з рушійних сил якого є саме елітарні домагання.
У нестабільних умовах розвитку держави, в умовах кризових перетворень усіх 
сфер життя хоча і важко сформувати в себе стійку впевненість в реалізації всіх 
своїх цілей, своїх прогнозів, своїх елітарних домагань, але й можливо. Це все не 
тільки формує широке поле для подальших досліджень та програм досліджен­
ня цього виду домагань, але й створює нагальну необхідність у побудові стра­
тегій корекції елітарних домагань, у створенні тренінгових та консультаційних 
програм, спрямованих на розкриття потенціалу людини та допомогу в реалізації 
існуючих домагань.
Виходячи з усього вищевикладеного, можна розглядати три групи чинників, 
які доцільно представити у вигляді трьохфакторної моделі попадання особистос­
ті до еліти:
1. Рівень розвитку здібностей особистості.
 2. Інтенсивність елітарних домагань особистості.
 3. Сприятливість соціальної ситуації.
При цьому як рівень розвитку здібностей, так й інтенсивність домагань може 
бути низькими, середніми, високими та дуже високими. У свою чергу сприят­
ливість соціальної ситуації також може проявлятися як низька, середня, висока 
та дуже висока. Можна ще раз підкреслити, що і серед соціологів, і серед психо­
логів, які займалися проблемами еліт, увага приділялася питанню ролі здібнос­
тей особистості та сприятливості зовнішньої ситуації в процесі елітогенезу, але
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на узбіччі уваги лишалася така важлива сила елітогенезу, як елітарні домагання. 
Так, наприклад, В. Парето стверджував, що до еліти можна віднести особистість, 
яка володіє найвищим рівнем розвитку здібностей. Ця точка зору відображає цін­
нісний підхід до дослідження еліт. Але є ще й структурний підхід, представники 
якого вважають, що до еліти належать індивідууми, які займають найвищі соці­
альні статуси в суспільстві. Якщо представники першого підходу дотримуються 
думки про те, що високий рівень здібностей є запорукою того, що особистість по­
трапить до еліти, то представники другого підходу схильні думати, що саме спри­
ятливість соціальної ситуації впливає на процес входження особистості до еліти. 
Серед факторів сприятливої соціальної ситуації можна виокремити такі, як на­
лежність до елітарної родини, соціальне положення в суспільстві та в державі. 
Наприклад, такі форс-мажорні обставини, як війна, старіння владної еліти здатні 
знизити бар’єри входження до еліти. Але з іншого боку, наприклад, належність до 
елітарної родини може мати й зворотні наслідки, оскільки ці обставини можуть 
розслабити людини, яка може бути схильною думати, що в неї вже все є, та не тре­
ба докладати зусиль для потрапляння до еліти.
Таким чином, видно, що особистості дуже часто замало мати сприятливу ситу­
ацію або високий рівень здібностей, щоб увійти до еліти. Треба мати ще й високі 
елітарні домагання, адже існує багато прикладів того, як людина з високим рівнем 
розвитку здібностей, будучи в досить сприятливій соціальній ситуації, не потра­
пляє до еліти лише тому, що не має сильних елітарних домагань, які забезпечу­
ють людині здатність боротися, наполегливість та високу мотивацією. Крім того, 
маючи, високий рівень елітарних домагань, особистість може компенсувати недо­
статньо високий рівень розвитку своїх здібностей та несприятливі умови зовніш­
нього середовища.
Психологи також досліджували відмінності між масою та елітою, концентру­
ючи увагу на відмінностях у рівні їхніх здібностей та силі прояву природжених 
характеристик (інстинктів, комплексів, внутрішніх конфліктів тощо). Деякі до­
слідники також підкреслюють сприятливість соціального становища особистос­
ті. Так, В. Рейх, наприклад, висловлює точку зору про те, що людина розвиваєть­
ся в родині з її певними нормами та установками, що безперечно впливає тим чи 
іншим чином на становлення елітарної особистості [1].
Тобто як у соціологів, так і у психологів мова йде про здібності та сприятли­
вість соціальної ситуації, а елітарні домагання не досліджуються. При цьому елі­
тарні домагання мають досить цікаву специфіку, адже автоматично пов’язуються 
з самооцінкою своїх здібностей та з оцінкою сприятливості соціальної ситуації. 
Оскільки елітарні домагання – це бажання та самооцінка своїх здібностей щодо 
потрапляння до еліти, то можливе виникнення деформацій в системі елітарних до­
магань. Так, одні можуть сподіватися, що місце в еліті їм гарантоване, та у зв’язку 
з цим схильні зовсім не докладати зусиль щодо досягнення цієї мети. Інші, маю­
чи реальні шанси увійти до еліти, можуть вважати, що це неможливо і нереаль­
но. Тобто у особистості може спостерігатися як неадекватна недооцінка, так й пе­
реоцінка своїх здібностей та сприятливості зовнішніх обставин. У цих випадках 
особливо важливо досліджувати мотиваційний чинник елітогенезу – елітарні до­
магання.
Різний суспільний устрій та культури здатні або сприяти розвитку інтенсивнос­
ті елітарних домагань маси або, навпаки, гальмувати їх. В українському суспільстві 
не існує ні сприяння, ні гальмування цього важливого фактора елітогенезу, тому ви­
никає гостра необхідність у підтримці елітарних домагань особистостей, що у свою 
чергу створить умови для елітарної конкуренції та якісного елітогенезу.
Висновки. Під час дослідження феномену еліти та процесу елітогенезу поза 
увагою дослідників залишається такий важливий компонент елітогенезу, як елі-
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тарні домагання особистості. Поряд з такими факторами, як рівень здібностей та 
сприятливість соціальної ситуації, інтенсивність елітарних домагань особистості 
є необхідною умовою попадання людини до еліти.
Під елітарними домаганнями особистості доцільно розуміти яскраво виражене 
бажання особистості ввійти у майбутньому до складу еліти та високу самооцінку 
ймовірності реалізації цієї мети. Часто елітарні домагання пов’язують з самооцін­
кою особистістю своїх здібностей та оцінкою сприятливості соціальної ситуації. 
У випадку менш розвиненого рівня здібностей або несприятливих обставин со­
ціальної ситуації елітарні домагання здатні до певної міри компенсувати недолік 
цих факторів. Тому недооцінка значення елітарних домагань особистості в проце­
сі елітогенезу може певним чином вплинути на процес входження людини до елі­
ти.
Елітарні домагання особистості є однією з рушійних сил елітогенезу, поряд з 
такими важливими характеристиками, як вміння прогнозувати свою діяльність, 
ставити цілі та боротися за їхню реалізацію, висока мотивація, наполегливість, 
працездатність тощо. Розвиток та підтримка цих характеристик здатні підвищити 
шанси особистості щодо подолання різного роду бар’єрів входження до еліти, які 
   існують у суспільстві.
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